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VOIKO E-KIRJAA LUKEA?
Päivitysseminaari e-kirjan käytettävyydestä
Järjestäjä: STKS:n Tietoaineistotyöryhmä (ent. Kausijulkaisutyöryhmä)
Aika: maanantai 27.4.2009 klo 9-16
Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuun lopussa.Tiedotetaan myöhemmin.
Tilaisuus on maksullinen (huom! hinnat viime vuoden hintoja):
STKS:n jäsenille 95 EUR + alv 22 % (115,90 EUR),
muille 150 EUR + alv 22 % (183 EUR)
Lisätietoja: stks-kausi[at]oulu.fi
Alustava ohjelmaluonnos:
9.00 Ilmoittautuminen ja kahvit
9.30 E-kirjojen käytettävyydestä loppukäyttäjän näkökulmasta / Jacob
Harnesk, EBSCO
10.15 E-kirjat - haaste kirjastoille / Sirkka-Liisa Korkeila, Eduskunnan
kirjasto
10.45 E-kirjoja opiskelijoille: ratkaisu kurssikirjapulaan? / Seija
Karvanen, Opiskelijakirjasto
11.15 E-kirjat näkyviksi ja käyttö käteväksi / Pirjo Pohjolainen,
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto
11.45 Lounastauko
13.00 Lehtimarketin e-kirja-projektin tulokset / Anneli Hämäläinen,
Lehtimarket
13.30 Katsaus e-kirjatarjontaan / Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto
13.45 E-kirjojen tarjonnan hallinta / Nick Phipps, Serials Solutions
14.30 E-bookreader, uusi e-kirja-formaatti
15.00 DAISY - esteetöntä julkaisua/ Markku Leino, Celia
15.30 Keskustelua kahvin kera
